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Di dalam e r a  konlunikasi  tanpa w a y a r ,  penggunaan  talian tclefbn  tctap t i d a k  lagi
menjadi idaman kebanyakkan remaja. Malahan,  di kebanyakkan negara, termasuk
Malaysia, pcnggunaan  telefon bitnbit di kalangan rema-ja di tepi-tepi kaki lima jalan
sudah dianggap  satu fenomena  yang biasa. Bagi kebanyakkan ibu bapa  , memberikan
telcfon  bi m b i t  untuk kegunaan  anak-anak mereka , adalah lebih bertujuan  untuk
keselamatan  apabila  berlaku s c s u a t u  yang  mcncemaskan.  Dengan adanya, sistem
pesanan ringkas  “ s/?Is”, aplikasi  tanpa wayar . kebanyakkan remaja kini lebih banyak
~ncrn~~eruntukk:~n  mass mercka untuk menggunakan  telefon bimbit  daripada membuat
pcrkara-perkara lain. Oleh itu, kqjian ini dimjalankan  untuk melihat apaknh  fhktor-faktor
motivasi  yang wujud  dalam diri remaja untuk metnbuat pembelian  telcfon  bimbit.
Apakah alasan-alasan  yang metnpengaruhi mercka untuk membeli telefon bimbit?
Pcngumpulan  d a t a  bagi ka-jian  ini , dibuat dcngan mengedarkan  soalan kajiselidik
kepada  200 responden di kawasan Jitra, namun  bcgitu  hanya  193  saha.ja  yang bole11
ditcrimapakai.  Tktlemuan  ka-jian  mcndapati  bahawa, rcmnja  bermofivasi  untuk membuat
ian telefhn  bimbif  berdasarkan kepada faktor fungsi dan *juga  rekabcntuk  telefon
itu sendiri , berbanding  dengan motivasi dari segi status dan promosi.  &lain itu,
tan ka.jian  -juga  , mendapati bahawa , .jenama  yang popular di kalangan remajn
-jcnama  Nokia , namun  be&u,  rema-ja akan bcralih untuk menggunakan  jenama
lain apabila umur mereka meningkat.  13agi megr$  hipotesis  k+jian,  ujian korelasi dan
ANOVA  telah dijalankan.  Penemuan  ka j i an  , menunjukkan semua  dimensi  adalah
signifikan  bagi ujian korelasi . Manakaia  , bagi ujian  ANOVA,  hanya dimensi  fungsi,
status dan promosi sahaja yang signifikan berdasarakan pembolehubah  tidak bersandar- .
pendapatan kc1  uarga.  Akhir sekal  i, penemuan  ka-i ian , memmjukkan  bahawa, terdapat
perbezaan harga  teleftjn  bimbit di antara rema-ja yang berasal dari tingkat pendapatan
kcluarga  yang berbeza.
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